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础》，在数据结构内容的基础上增
加算法的基本概念、算法分析以及
算法设计等内容。从教学手段看，
我们充分利用多媒体教学的优势，
编写多媒体教案，并建立了该课程
的教学网站，为学生提供了更丰富
的教学资源。
近30年的教学实践表明，该教
材逻辑清晰，深度适当，能够很好
地反映理论与技术的最新发展，深
受学生的欢迎。我们已经形成了以
《数据结构与算法基础》（21世纪高
等学校计算机专业规划教材）、《数
据结构实践教程》、《课程实验指导
书》、《课程设计指导书》为主，多
媒体课件、算法动态演示、网络课
堂为辅的理论与实践相结合的立体
化教材体系。
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